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Tujuan peenelitian ini membutikan secara emperis pengaruh, good corporate governanceyang menggunkan unsur kepemilikan
manajerial sebagai proksi dan risk management committee dengan menggunakan dummy, terhadap earnings management,earnings
management dengan menggunakan discriteonary accrual.
Metode dalam penelitian ini menggunakanpurposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berukuran 8 perusahaan perbankan
yang terdaftra di BEI periode 2010-2013.Data yang di analisi menggunakan regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujiaan dapat
disimpulkan semua kompone good corporate governance yang diukur dengan kepemilikan manajerial dan risk management
committee tidak berpengaruh singnifikan terhadap earnings management. Hal ini membutikkan kepemilikan manajerial tidak
cenderung meningkatkan laba.
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